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佐
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月日 コ ソ カ f’T －頻度 月日 コ ソ カ 計 行 頻度
1221 。2 。2 6 3.0 0120 6 3 10 17 1.7 
1222 。。。。3 一 0121 5 2 。7 15 2.1 
1223 3 。。3 3 1.0 0122 1 0 2 8 4.0 
1224 。。 2 2.0 0123 1 0 。1 2 2.0 
1225 。。。。2 一 0124 。。。。
1226 。。 9 9.0 0125 。。。。2 一
1227 7 。 8 21 2.6 0126 4 。5 12 2.4 
1228 。。 3 3.0 0127 。。。。7 
1229 2 。。2 8 4.0 0128 。。。。
0101 2 。。2 6 3.0 0129 3 1 0 4 13 3.3 
0102 。。。。2 一 0130 。。 4 4.0 
0103 。。。。2 0201 3 。。3 14 4.7 
0104 。。1 4 4.0 0202 。。。。
0105 。。。。2 0203 。。 4 4.0 
0106 0 0 。。 一 0204 2 。。2 1 5.5 
0107 1 2 。13 26 2.0 0205 8 。。8 31 3.9 
0108 2 0 。2 7 3.5 0206 2 。 3 7 2.3 
0109 13 2 。15 26 1.7 0207 4 。5 1 2.2 
0110 。。 1.0 0208 1 0 。 4 4.0 
Olll 5 。。5 14 2.8 0209 8 。9 21 2.3 
0112 。。。。2 0210 。。。。
0113 。。 7 7.0 0211 4 。。4 7 1.8 
0114 。。。。5 0212 。。。。
0115 。。 4 4.0 0213 。。。。
0116 。。 5 5.0 0214 。。。。
0117 4 。。4 1 2.8 0215 2 。。2 4 2.0 
0118 4 。5 14 2.8 0216 6 。。6 32 5.3 
0119 。。。。
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